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Résumé en
anglais
The series Historias de Sexo y Chapuza, written by Carlos Giménez in the 90s,
and Cuentos del 2000 y pico (2001) y Los cuentos del tío Pablo (2007) portrayed
the cartoonish behavior of human beings and provided evidence, with satirical
humor, or making use of parody, of the many problems which are plaguing
modern society at the dawn of the 21st century. They are in any case the
reflection of the critical eye of an author witness to his time, and who is aware of
the potential communicational and social role that cartoons can play.
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